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упрочняющую обработку более широкого круга легированных ста-
лей. 
Еще более перспективным является применение комбинированных 
технологий, сочетающих обработку ВКИН (лазерный луч, плазменная 
струя) с газовым азотированием. При этом время азотирования сокра-
щается не только в сравнении со стандартной обработкой, но и с обра-
боткой в псевдоожиженом слое или ионно-вакуумном азотировании. 
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Сегодня наиболее актуальными для каждого предприятия явля-
ются вопросы, связанные с производительностью, надежностью, стои-
мостью обслуживания и ремонта имеющегося технологического обо-
рудования или оснастки. В сложившейся ситуации, когда парк станков 
на наших предприятиях в большинстве своем выработал свой ресурс и 
нуждается в замене или капитальном ремонте, а не все заводы могут 
себе позволить полностью заменить старое оборудование новым, од-
ним из способов повышения эффективности производства является 
ремонт и модернизация уже имеющихся станков и технологических 
машин. 
Одним из решений, позволяющих качественно улучшить ремонт 
или модернизацию станков, может служить установка рельсовых 
направляющих качения 
Профильные рельсовые направляющие качения для металлоре-
жущих станков в последнее время широко используют многие зару-
бежные фирмы. 
Это направление в развитии конструкции станков, несмотря на 
некоторое увеличение их стоимости по сравнению со станками с 
направляющими скольжения, обусловлено целым рядом особенностей 
и преимуществ направляющих качения. 
Главные преимущества токарных станков с направляющими ка-
чения: 
• Высокая точность и технологичность обеспечивается примене-
нием высокоточных подшипников в шпиндельной бабке и направля-
ющих качения с преднатягом. Контакт между подвижной и неподвиж-
ной частями в рельсовых направляющих качения осуществляется че-
рез элементы качения. Точность одностороннего позиционирования 
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суппорта с направляющими скольжения составляет в среднем 20-25 
мкм. Направляющие качения позволяют обеспечить точность односто-
роннего позиционирования 2…4 мкм! 
• Высокая жёсткость за счет конструкции станины и других базо-
вых узлов станка. Поперечное сечение станины по ширине на 25%, по 
высоте на 30% больше, чем у станков того же типа размера с направ-
ляющими скольжения. Все это позволяет производить «твердое точе-
ние», т.е. обрабатывать детали с твердостью выше 48 HRC. 
• Высокая производительность. Низкий коэффициент трения в 
направляющих качения позволяет достигать высоких скоростей при 
перемещении суппорта с минимальным приложением сил, повышается 
энергоэффективность систем. 
• Высокая надёжность обеспечивается конструкцией механиче-
ских узлов с минимальным количеством деталей и высоким качеством 
комплектующих изделий. 
• Продолжительный период эксплуатации. При традиционном 
скольжении максимальные характеристики достигались гидростатиче-
скими направляющими. Недостаточная смазка являлась основной при-
чиной износа всех типов плоскостей скольжения, это влекло за собой 
резкое ухудшение эксплуатационных характеристик. Использование 
элементов качения позволяет при близких (и более высоких) рабочих 
характеристиках минимизировать вышеперечисленные факторы и уве-
личить период эксплуатации механизмов. 
• Высокая ремонтопригодность и взаимозаменяемость. Рельсовые 
направляющие позволяют производить замену компонентов системы 
(кареток или рельсов). В случае необходимости направляющие легко 
снимаются и меняются на новые.  
Анализируя достоинства и преимущества станков с направляю-
щими качения, можно твёрдо сказать, что одно из главных направле-
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У цей час відсутні методики сумісного оптимального проекту-
вання стрілових систем портальних кранів та пристроїв їх врівнова-
ження з позицій багатокритеріальної оптимізації та урахування цілого 
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